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Abstract
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The significance of the Collaborative Activities with Local Communities in Junior College
─Through the "Vivid! 249, Delicious Food and Health Festa" 
Activity in 2019, Nishikyushu University Junior College─
   In recent years Japan, many colleges have programed collaborative activities with local 
communities into the curriculum. We have discussed the educational effects that can be expected 
from the joint activities with the local community based on our college cases. There, it was deduced 
to be effective for own sociability with social norms, contribution to the community (awareness of a 
cooperation), self-esteem, and self-reliance, as a pre-stage of their professional activities. In this 
paper, we summarized the collaborative activity with local communities of “Vivid! 249, Delicious 
Food and Health Festa, 2019” which was carried out as collaborative learning with other course 
students, speculated the educational effects from observation of the activities, and the meaning of 
the activity was considered.





















































































































































































（画像 2） みやき町との 「みやき町マルシェ」 について
－ 19 －
（画像3） 食生活支援コースの学生レストラン「プティ・ラ・サンテ」活動について
（画像 3） 食生活支援コースの学生レストラン 「プティ ・ ラ ・ サンテ」 活動について
（画像4） 福祉生活支援コースの「ハンドケアで心も体もリラックス」活動について






















































（画像 5） 多文化生活支援コースの 「世界とつながる多文化交流広場」 活動について
（画像5） 多文化生活支援コースの「世界とつながる多文化交流広場」活動について
－ 21 －
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